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ÁÎÐÎÒÜÁÀ ÍÀÐÎÄ²Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ¯ ÒÀ ÑÕ²ÄÍÎ¯ ªÂÐÎÏÈ
ÏÐÎÒÈ ÒÎÒÀË²ÒÀÐÍÈÕ ÐÅÆÈÌ²Â Ó ÕÕ ÑÒ .
Анатолій РÀсначен³о
ІМПЕРІЯ(Ї)ІНАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНІРУХИВ
ЦЕНТРАЛЬНІЙІСХІДНІЙЄВРОПІВІДСЕРЕДИНИ
ХХСТОЛІТТЯ
Âàðòî ïîäèâèòèñÿ íà äîñë³äæåííÿ àíòèòîòàë³òàðíèõ ðóõ³â ó Öåíòðàëüí³é
³ Ñõ³äí³é ªâðîï³ ç ïîãëÿäó ³ìïåð³é, ÿê³ òàê ÷è òàê äîì³íóâàëè â ÕÕ ñòîë³òò³ íà
öèõ òåðåíàõ. Ãîëîâíó óâàãó çâåðòàþ íà ÑÐÑÐ. Äóìàþ, ùî éîãî ö³ëêîì ìîæíà
ââàæàòè ³ìïåð³ºþ. Íå ëèøå ÷åðåç ðîçì³ðè òåðèòîð³é, íàñåëåííÿ, åêîíîì³÷íèé
ïîòåíö³àë, ñêëàäí³ñòü ïîë³òè÷íî¿ ñèñòåìè, âèñîêó êóëüòóðó, àëå é ÷åðåç
ïðàãíåííÿ âò³ëèòè ³ìïåðñüêó ³äåþ, â öüîìó âèïàäêó êîìóí³ñòè÷íó, ÷åðåç
ïîñò³éíó åêñïàíñ³þ. Îñòàííº áóëî, ÿê ³ ó âñ³õ ³íøèõ ³ìïåð³é, ³äåàëüíîþ ìåòîþ
äåðæàâè1 . Ðîñ³éñüê³ â÷åí³ òåïåð ãîâîðÿòü ïðî ìàëèé ³ìïåðñüêèé öèêë, ÿêèé
â³äáóâñÿ â ö³é ³ìïåð³¿ ç 1917 ïî 1991 ðîêè. Ïðè öüîìó íîâèé öèêë âèñõ³äíîãî
ðîçâèòêó ïðèïàäàº íà ïåð³îä â³ä ñåðåäèíè 1930-õ äî 1950-õ ðîê³â2 . Ä³éñíî, â
öåé ïåð³îä ÑÐÑÐ äîìàãàºòüñÿ çíà÷íîãî ðîçøèðåííÿ. Ç ïî÷àòêîì Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿
â³éíè â³í îïàíîâóº òåðèòîð³¿ áàëò³éñüêèõ äåðæàâ, Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, Çàõ³äíî¿
Á³ëîðóñ³¿, Áóêîâèíè, Áåññàðàá³¿, Òóâè, à ï³ñëÿ â³éíè – é Ñõ³äíî¿ Ïðóññ³¿,
Çàêàðïàòòÿ òà ÷àñòèíè Êóðèëüñüêèõ îñòðîâ³â. Éîãî ïðÿìèé âïëèâ
ïîøèðþºòüñÿ íà Öåíòðàëüíó ³ âñþ Ñõ³äíó ªâðîïó. Òàêîãî ðîçøèðåííÿ ³
ãåîïîë³òè÷íèõ âïëèâ³â íå ìîãëè ñîá³ óÿâèòè íàâ³òü ó öàðñüê³é Ðîñ³¿ Õ²Õ
ñòîð³÷÷ÿ. Öÿ ³ìïåð³ÿ, ÿê ³ ³íø³, áà÷èëà ºäèíå áàæàííÿ â ³íøèõ íàðîä³â – âñòàòè
ï³ä ðóêó ³ìïåð³¿, ïðèéíÿòè ¿¿ â³ðó. Âñ³ ³íø³ ³íòåðåñè âîíà ââàæàëà íåçàêîííèìè.
ßê â³äîìî, ö³ºþ â³ðîþ áóëà íîâà ìåñ³àíñüêà ³äåÿ – êîìóí³çì äëÿ âñüîãî
ëþäñòâà ÷åðåç ïåðìàíåíòíó ðåâîëþö³þ. É. Ñòàë³í çâàæèâøè ðåàë³¿, íå
â³äêèíóâ ¿¿ â 1920-õ, àëå â³äêëàâ äî êðàùèõ ÷àñ³â, ÿê³ íàä³éøëè ç ïî÷àòêîì
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè.
Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ÑÐÑÐ çíà÷íî çìåíøèâ çàãðîçó ñâîºìó
³ñíóâàííþ, óñóíóâøè ÿê ñâ³òîâ³ äåðæàâè Í³ìå÷÷èíó ³ ßïîí³þ, ÿê³ êèäàëè
éîìó âèêëèê ó ÷àñè ³ìïåðñüêîãî ïàíóâàííÿ Ðîñ³¿ òà íàïðèê³íö³ 1930-õ
ðîê³â. Âèíèêíåííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿ çìåíøèëî ðèçèê â³éñüêîâèõ ñóòè÷îê ç
³íøèìè ³ìïåð³ÿìè, îñîáëèâî ç³ ÑØÀ.
______________________________________
1 Яковенко  И.Г. От империи к национальному  государству  (попытка
концептуализации процесса) // Полис. – 1996. – № 6. – С. 120.
2 Алексееев В.В., Алексеева Е.В. Распад СРСР в контексте теорий модернизации и
имперской эволюции // Отечественная история. – 2003. – № 5. – С. 8.
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Òîìó ó Ñõ³äí³é ³ Öåíòðàëüí³é ªâðîï³ ðóêè ÑÐÑÐ áóëè ðîçâ’ÿçàí³.
Ñàìå òóò â³í òâîðèòü, ñïèðàþ÷èñü íà ì³ñöåâèõ êîìóí³ñò³â, ñâîþ
çîâí³øíþ ³ìïåð³þ. Çâàæàþ÷è íà äàâíþ òðàäèö³þ äåðæàâîòâîðåííÿ ó
äåÿêèõ ç öèõ êðà¿í, âèõîäÿ÷è ç òîãî, ùî ³íø³ äåðæàâè ñòàëè íåçàëåæíèìè
â ðåçóëüòàò³ ðîçïàäó Àâñòðî-Óãîðñüêî¿ ³ìïåð³¿, ÑÐÑÐ íå éäå øëÿõîì
ïðèºäíàííÿ öèõ òåðèòîð³é ÿê ñîþçíèõ ðåñïóáë³ê (õî÷ òàê³ ïëàíè ³
ñïîä³âàííÿ â êîìóí³ñò³â äåÿêèõ êðà¿í áóëè), àëå çàëèøàþ÷è ¿ì
ôîðìàëüíó äåðæàâíó íåçàëåæí³ñòü, íàêèäàº ñâ³é ñóñï³ëüíî-åêî-
íîì³÷íèé óñòð³é. Òàê ³ âèíèêàº öÿ çîâí³øíÿ ÷àñòèíà ³ìïåð³¿ ÑÐÑÐ.
Îòîæ, áà÷èìî òàêèé óêëàäó â ö³é ³ìïåð³¿: îñíîâà – Ðîñ³ÿ ç
³ìïåðñüêèìè öåíòðàìè Ìîñêâîþ – íàñàìïåðåä, ³ Ëåí³íãðàäîì ÿê äðóãèì
öåíòðîì, äàë³ – ñîþçí³ ðåñïóáë³êè, çà íèìè – êðà¿íè Öåíòðàëüíî¿ ³
Ñõ³äíî¿ ªâðîïè. Ðîñ³éñüêèé íàðîä ÿê îñîáëèâèé â áîðîòüá³ çà ñîö³àë³çì ³
êîìóí³çì, äðóãà ï³ñëÿ ñòàðøîãî áðàòà (ç 1954 ðîêó) Óêðà¿íà é ³íø³ “ð³âí³”
ñîþçí³ ðåñïóáë³êè, äàë³ – “áðàòñüê³ êðà¿íè”3 .
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ïðàêòè÷íî ïàðàëåëüíî ó Öåíòðàëüí³é òà Ñõ³äí³é
ªâðîï³ ³ â çàõ³äí³é, ùîéíî â³äâîéîâàí³é ÷àñòèí³ ÑÐÑÐ â³äáóâàëàñÿ ñîâºòèçàö³ÿ
âñüîãî æèòòÿ: íàêèäàííÿ çâåðõíîñò³ êîìïàðò³¿, íàö³îíàë³çàö³ÿ ó ïðîìèñëîâîñò³,
ïî÷àòêè êîëåêòèâ³çàö³¿, íèùåííÿ äåìîêðàòè÷íèõ ³íñòèòóò³â òà âïðîâàäæåííÿ
ðåïðåñ³é ³ òåðîðó ÿê çàñîáó óïîêîðåííÿ íàñåëåííÿ. Òîáòî òîòàë³òàðíèé ðåæèì
ðàçîì ç ³ìïåð³ºþ ïðîñóíóâñÿ äàëåêî íà çàõ³ä ªâðîïè.
Àëå â ñåðåäèí³ ñòîë³òòÿ íà Ñõîä³ ªâðîïè âïåðøå âèÿâèâñÿ îï³ð ³íø³é
òîòàë³òàðí³é ³ìïåð³¿ – íàöèñòñüê³é Í³ìå÷÷èí³. Â êðà¿íàõ Ïðèáàëòèêè öåé îï³ð
ïåðåâàæíî îáìåæèâñÿ àíòèí³ìåöüêèì ï³äï³ëëÿì, ó Ïîëüù³ ä³éøëî äî
íàö³îíàëüíîãî ðóõó îïîðó â òîìó ÷èñë³ ³ ç³ çáðîºþ â ðóêàõ. Íàéá³ëüøèé
çáðîéíèé ñïðîòèâ Í³ìå÷÷èí³ òà ¿¿ ñîþçíèêàì âèÿâèëà, âò³ì, Óêðà¿íà. Ñàìå
òîä³ óêðà¿íñüêèé âèçâîëüíèé ðóõ, õî÷ ñïåðøó ³ íå çãóðòîâàíèé â ºäèíå ö³ëå,
ðîçïî÷àâ ñâîþ áîðîòüáó çà íåçàëåæíó äåðæàâó. “Íîâèé ïîðÿäîê”, ÿêèé íåñëà
â Óêðà¿íó Í³ìå÷÷èíà, áóâ ùå ã³ðøèé, í³æ òîé, ç ÿêèì âîíà ùîéíî
ðîçïðîùàëàñü. Âëàñíå, òîä³ æ öüîìó ðóõîâ³ äîâåëîñÿ ïðîòèñòîÿòè é ³íø³é
³ìïåð³¿, ÿêà éøëà äî âîºííî¿ ïåðåìîãè ó Ñâ³òîâ³é â³éí³ – ÑÐÑÐ.
Ç â³äõîäîì ×åðâîíî¿ àðì³¿ íà çàõ³ä, â óñ³õ öèõ êðà¿íàõ âèðàçíî âèÿâèâñÿ
íàö³îíàëüíèé ðóõ îïîðó. Ç 1944 ðîêó ³ìïåð³ÿ çàñòîñîâóº ïðîòè öüîãî ðóõó ³
×åðâîíó àðì³þ, ³ âíóòð³øí³ â³éñüêà, äåïîðòàö³¿ íàñåëåííÿ, íàñàäæåííÿ
êîëãîñï³â òîùî. Òîä³ âèíèêàº çàïèòàííÿ: ÿê õàðàêòåðèçóâàòè íàì ðóõè îïîðó
ïðîòè ö³º¿ ³ìïåð³¿ â Ëèòâ³, Ëàòâ³¿, Åñòîí³¿. Çáðîéíèé ðóõ ³ ï³äï³ëëÿ íàðîä³â öèõ
êðà¿í ïðàãíóëè â³äíîâèòè âëàñíó äåðæàâí³ñòü, ÿêà ³ñíóâàëà òàì äî Äðóãî¿
ñâ³òîâî¿ â³éíè. Ç ³íøîãî áîêó, ãîâîðèòè ïðî â³äíîâëåííÿ òðåáà áóëî, ùî é
â³äáóâàëîñÿ â 1941–1945 ðîêàõ. Òîä³ öÿ äåðæàâí³ñòü ùå áóëà áëèçüêîþ â ÷àñ³,
______________________________________
3 Andrew C. Janos. East Central Europe in the Modern World. – Stanford: Stanford University
Press, 2000. – Р. 233-234.
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¿¿ ìîæíà áóëî âèìàãàòè ³ ïîêëèêàþ÷èñü íà ì³æíàðîäíî-ïðàâîâ³ àêòè,
âèêîðèñòîâóþ÷è ï³äòðèìêó çàõ³äíèõ äåðæàâ. Îäíàê ï³ñëÿ ã³òëåð³âñüêî¿ îêóïàö³¿
³ íîâî¿ – ñîâ³ò³â, ï³ñëÿ ðîê³â áîðîòüáè ÷è íå áóâ öåé ðóõ îïîðó çíîâó –
íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèì?! ß ñàì íàçèâàâ éîãî ñâîãî ÷àñó “íàö³îíàëüíèì ðóõîì
îïîðó”, íàðîäè öèõ êðà¿í ïðîãîëîñèëè â 1990–1991 ðîêàõ â³äíîâëåííÿ âëàñíî¿
íåçàëåæíîñò³, àëå æ òî áóëè âæå ³íø³ äåðæàâè, í³æ 1940 ðîêó. Òà óêðà¿íñüêèé,
á³ëîðóñüêèé (ïî÷àñòè), ëèòîâñüêèé, ëàòèñüêèé, åñòîíñüêèé çáðîéí³ ðóõè íå áóëè
óñï³øíèìè òîìó, ùî ³ìïåð³ÿ â öåé ïåð³îä áóëà íà ï³äéîì³. Îñíîâà ³ìïåð³¿ –
ðîñ³ÿíè – îòîòîæíþâàëè ñåáå ç ÑÐÑÐ. Àëå òðåáà ñòâåðäèòè, ùî òàêîãî ðîçìàõó
é îðãàí³çîâàíîñò³ ³ìïåð³ÿ íå ìàëà â³ä 1920-õ ðîê³â. Âèçâîëüí³ ðóõè 1940–1950-
õ ïîêàçóâàëè, ùî ç ³ìïåð³ºþ ìîæíà áîðîòèñÿ. Òîä³ æ áóëî âèîêðåñëåíî óìîâè
ïåðåìîãè â ö³é áîðîòüá³, ÿê ³ ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿ âíóòð³øí³õ ñèë íàðîä³â, ¿õí³õ
îá’ºäíàíèõ çóñèëü ³ ñïðèÿòëèâèõ ì³æíàðîäíèõ óìîâ.
Ñîâºòèçàö³ÿ Ñõ³äíî¿ ³ Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè, ÿê ³ ðàí³øå ³íøèõ ÷àñòèí
³ìïåð³¿, ñóïðîâîäæóâàëàñÿ ðóñèô³êàö³ºþ. Ðîñ³éñüêà ìîâà ñòàëà
îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âèâ÷åííÿ ó øêîëàõ, ðîñ³éñüêèé êóëüòóðíèé ³ íàóêîâèé
âïëèâ ä³ÿâ íà ì³ñöåâ³ òðàäèö³¿ ç òèì, ùîá ïîêðàùèòè ¿õ. Ìåòîþ âñüîãî öüîãî
ïðîöåñó áóëî ðåñòðóêòóðóâàííÿ ñèìâîë³â ³ ðèòóàë³â, àáè, ùîá íàñåëåííÿ
òðàíñôîðìóâàëî ñâîþ ñèñòåìó ö³ííîñòåé ó ³íøó, áàæàíó äëÿ íîâèõ
ïðàâèòåë³â4 . Âëàñíå, òóò íå áóëî í³÷îãî íîâîãî, òàê ä³ÿëè âñ³ ³ìïåð³¿. Àäæå
âîíè, ³ìïåð³¿, óòðèìóþòüñÿ íå îñòàííüîþ ÷åðãîþ ïðèâàáëèâ³ñòþ ñâî¿õ
³ìïåðñüêèõ êóëüòóð, ¿õíüîþ âèù³ñòþ ïåðåä ³íøèìè êóëüòóðàìè, îñîáëèâî –
ï³äêîðåíèõ íàðîä³â.
Ñòîñîâíî êóëüòóðíî¿ ïåðåâàãè, ùî ïðàâäà, â ÑÐÑÐ ó ñôåð³
çîâí³øíüî¿ ³ìïåð³¿ áóëî íå âñå ãëàäêî: ð³âåíü êóëüòóðè äåÿêèõ ç
ïðèëó÷åíèõ äî êîìóí³çìó é ³ìïåð³¿ íàðîä³â áóâ àæ í³ÿê íå íèæ÷èé, à òî
é âèùèé, í³æ ó ñàìèõ ðîñ³ÿí. ßêùî ðóõ ç Ìîñêâè íà ñõ³ä ùå ì³ã âèÿâèòè
ïåðåâàãè ñó÷àñíèõ ñêëàäíèê³â êóëüòóðè, òî ðóõ íà çàõ³ä â³ä Ìîñêâè íå
í³ñ öèì íàðîäàì ìàéæå í³÷îãî íîâîãî â êóëüòóðíî-öèâ³ë³çàö³éíîìó âèì³ð³.
Ç ³íøîãî áîêó, ÷è íå âñ³ ç öèõ äåðæàâ ùå íåäàâíî ïåðåáóâàëè ó ñêëàä³
³íøèõ ³ìïåð³é, äåÿê³ ìàëè âëàñíó äåðæàâí³ñòü ó ïåð³îä ì³æ äâîìà
ñâ³òîâèìè â³éíàìè, òîáòî ìàëè äîñòàòíüî ÷àñó íà ñôîðìóâàííÿ âëàñíî¿
íàö³îíàëüíî¿ òîòîæíîñò³ ³ âëàñíî¿ äåðæàâíîñò³, òà ìàëî ÷àñó, ùîá çàáóòè
ñâîº ïåðåáóâàííÿ â ñêëàä³ ³íøèõ ³ìïåð³é. Òîìó âõîäæåííÿ ó çîâí³øíþ
÷àñòèíó ³ìïåð³¿ ÑÐÑÐ òàì ñïðèéìàëà áåç åíòóç³àçìó àáñîëþòíà á³ëüø³ñòü
íàñåëåííÿ. ÑÐÑÐ çì³ã ïîáîðîòè öþ àíòèïàò³þ, áî ìàâ â³ä Çàõîäó ïðàâî
âèêîð³íþâàòè ðåæèìè ñîþçíèê³â íàöèñòñüêî¿ Í³ìå÷÷èíè ó Äðóãî¿ ñâ³òîâ³é
â³éí³.
Ï³ñëÿ â³éíè áóëè ñïðîáè âèêîðèñòàòè íàö³îíàëüí³ ðóõè, ÿê³ ä³ÿëè â
ï³äï³ëë³, àáî é âåëè çáðîéíó áîðîòüáó â ³íòåðåñàõ ³íøèõ âåëèêèõ äåðæàâ.
______________________________________
4 George Schopflin. Nations, Identities, Power. – New York: University Press, 2000. – P. 152.
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Àëå ðîçâ³äêè ÑØÀ ³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ áóëè äóæå íåîêîâèðí³, ³ ìàþ÷è íà
âàæëèâèõ ïîñàäàõ øïèãóí³â, ÿê³ ïðàöþâàëè íà ÑÐÑÐ, øâèäøå
íàøêîäèëè, í³æ äîïîìîãëè óêðà¿íñüêîìó, ïðèáàëò³éñüêèì ³ ïîëüñüêîìó
ðóõàì îïîðó.
Â³éñüêîâà ïîòóãà ³ìïåð³¿ áóëà òàêà âåëèêà, ùî âîíà õî÷ ³ ç
òðóäíîùàìè, àëå çóì³ëà çäîëàòè çà äåñÿòèë³òòÿ çáðîéí³ ðóõè ó ñâî¿õ
çàõ³äíèõ ðåñïóáë³êàõ. Êðà¿íè Öåíòðàëüíî¿ ³ Ñõ³äíî¿ ªâðîïè â öåé ÷àñ íå
áóëè ãîòîâ³ âåñòè ïîòóæíó áîðîòüáó ïðîòè âòÿãóâàííÿ â îðá³òó êîìóí³çìó
é ³ìïåð³¿. Ñïðîáè åêñïîðòó-àã³òàö³¿ ðåâîëþö³¿ ðåéäîâèìè â³ää³ëàìè ÓÏÀ
óñï³õó íå ìàëè. Õî÷ âèãëÿäàº, ùî áîðîòüáà òàì áóëà á íå òàêîþ âæå é
áåçíàä³éíîþ, çâàæàþ÷è íà çáðîéíèé îï³ð ó ìåæàõ ñàìîãî ÑÐÑÐ.
Âò³ì, ç ïåðøîþ æ çíà÷íîþ êðèçîþ â ñàì³é ³ìïåð³¿ – ñìåðòþ Ñòàë³íà
³ ïî÷àòêîì äåñòàë³í³çàö³¿ ó Öåíòðàëüí³é òà Ñõ³äí³é ªâðîï³ ïî÷àëèñÿ ðóõè,
ñïðÿìîâàí³ ïðîòè ÷èííîãî ñóñï³ëüíîãî óñòðîþ, à çíà÷èòü – îá’ºêòèâíî ³
ïðîòè ³ìïåð³¿.
Ïåðøèì òàêèì çíàíèì âèñòóïîì áóëî ïîâñòàííÿ ðîá³òíèê³â Áåðë³íà
16–17 ÷åðâíÿ 1953 ðîêó ³ ìàí³ôåñòàö³¿, ñòðàéêè â ïîíàä 700 ì³ñöåâîñòÿõ
ÍÄÐ, âêëþ÷íî ç ñ³ëüñüêèìè5 . Âèÿâèëè ñâ³é ïðîòåñò òîä³ äî 1 ìëí. ëþäåé,
ó òîìó ÷èñë³ â äåìîíñòðàö³ÿõ – 418 òèñ. Ó ñàìîìó Áåðë³í³ â ìàí³ôåñòàö³ÿõ
áðàëè ó÷àñòü 100 òèñ. ëþäåé. Íàâ³òü 18 ÷åðâíÿ â Áåðë³í³ ñòðàéêóâàëî 126
çàêëàä³â6 . Ì³ñöåâà âëàäà âèÿâèëà ïîâíó ðîçãóáëåí³ñòü ³ íå çíàëà, ÿê
ä³ÿòè. Ò³ëüêè âèâåäåííÿ íà âóëèö³ Áåðë³íà ³ ³íøèõ í³ìåöüêèõ ì³ñò
ðàäÿíñüêèõ òàíê³â çóïèíèëî ïîâñòàííÿ. Ñèëó çàñòîñîâóâàâ ðåæèì, ÿê
â³äîìî, ³ ïðîòè ïîâñòàíö³â ó Íîð³ëüñüêó, Âîðêóò³ òà ³íøèõ òàáîðàõ
ÃÓËÀÃó.
Ðàçîì ç òèì, ÑÐÑÐ óòðèìàâñÿ â³ä ïðÿìîãî âòðó÷àííÿ â ðîá³òíè÷³
ñòðàéêè â Ïîëüù³ òîãî æ òàêè 1956 ðîêó. Àëå âæå ö³ äâà çíà÷í³ âèñòóïè
ïîêàçóâàëè, ùî ³ìïåð³¿ íå âäàëîñÿ ïîâí³ñòþ ïðèòëóìèòè ñóñï³ëüñòâî.
Íàðîäíå ïîâñòàííÿ â Óãîðùèí³ 1956 ðîêó Ìîñêâà òåæ âèð³øèëà ïî-
äàâèòè â³éñüêîâîþ ñèëîþ. Öå ïîâñòàííÿ ïåðåéøëî â ðåâîëþö³þ ³ çàãðî-
æóâàëî íåáåçïå÷íèì äëÿ Êðåìëÿ ïðåöèäåíòîì-ñïîíóêîþ ³íøèì ñóñ³äí³ì
êðà¿íàì. Óãîðñüê³ ðåâîëþö³éí³ ïîä³¿ 1956 ðîêó íå çàâåðøèëèñÿ – ðåâîëþö³ÿ
â³äñòóïàëà ³ â 1957 ðîö³ ÿñíî âêàçóâàëà íà ìîæëèâ³ñòü çëàìàòè êîìóí³çì â
îêðåì³é êðà¿í³. Öèì âîíè ïîñòàâèëè ï³ä çàãðîçó ãåîïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè ÑÐÑÐ,
³ ðîçïðàâà áóëà æîðñòîêîþ. Ïðèäóøèâøè ðåâîëþö³þ, ³ìïåð³ÿ ïðîäå-
ìîíñòðóâàëà ñâîþ çâåðõí³ñòü ó ÷åðãîâèé ðàç. Çàõ³ä ïðîäåìîíñòðóâàâ ñâîþ
ïàñèâí³ñòü, â³äòàê âèçíàâøè çà ÑÐÑÐ ïðàâî íà ïàíóâàííÿ â ö³é ÷àñòèí³
ªâðîïè. Ìàáóòü, äîäàòêîâèì ÷èííèêîì òàêîãî íåâòðó÷àííÿ ç áîêó Âåëèêî¿
_____________________________________
5 Krzysztof Ruchniewicz. Powstanie ludove w NRD w czerwcu 1953 r. // Powstanie czerwcowe
w NRD w 1953 roku na tle innych wystapien antykommunistycznych w krajach Europu
Srodko-Wschodnaej. – Wroclaw, 2003. – S. 36.
6 Ibid. – S. 37.
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Áðèòàí³¿ òà Ôðàíö³¿ ñòàëè ¿õí³ ïðîáëåìè ç âëàñíèìè êîëîí³ÿìè, îñîáëèâî – â
Àôðèö³. Ç ³íøîãî áîêó, ï³ñëÿ óãîðñüêî¿ ðåâîëþö³¿, áóëî ïåðåãëÿíóòî
ñòîñóíêè ì³æ ³ìïåð³ºþ ÑÐÑÐ ³ ¿¿ ñàòåë³òàìè. Òåïåð îñòàíí³ ñòàâàëè
ïàðòíåðàìè, ç ÿêèìè êîíñóëüòóâàëèñÿ7 . Ç ³íøîãî áîêó, óãîðñüêà ðåâîëþö³ÿ
ï³ä³ðâàëà òîé, ìîæëèâî, ùî åâîëþö³éíèé ïðîöåñ â ³ìïåðñüêîìó êåð³âíèöòâ³
ï³ñëÿñòàë³íñüêîãî ïåð³îäó. Çàñòîñóâàííÿ â³éñüêîâî¿ ñèëè ñòàëî çâè÷íèì ó
ñòàâëåíí³ äî çîâí³øíüî¿ ÷àñòèíè ³ìïåð³¿. Õî÷ ³ â òîìó, ³ â ³íøèõ âèïàäêàõ
áóëà ìîæëèâà “ô³íëÿíäèçàö³ÿ” Óãîðùèíè (÷è ³íøèõ êðà¿í), à öå íå ìàëî
ï³äðèâàòè çîâí³øíüî¿ ³ìïåð³¿. Àëå íå ï³äðèâàþ÷è ïðÿìî ³ìïåðñüêîãî óñòðîþ
òàêå âèð³øåííÿ ïðîáëåìè ï³äðèâàëî á â³ðó â êîìóí³çì. À çíà÷èòü – ³ â ³äåþ
ñàìî¿ ³ìïåð³¿. Â ö³ëîìó, òàêèé äîãìàòè÷íèé ï³äõ³ä äî ïîä³é íà áëèæíüîìó
Çàõîä³ ïðàêòè÷íî âèêëþ÷àâ áóäü-ÿê³ ñóòòºâ³ çì³íè ³ âñåðåäèí³ ñàìî¿ ³ìïåð³¿,
â ÑÐÑÐ.
Ïîä³¿ â ×åõîñëîâà÷÷èí³ ñïî÷àòêó ðîçâèâàëèñü ó ðàìêàõ ðåâ³ç³¿ ÷è
ðîçâèòêó (ÿê õòî öå íàçèâàâ) ñïðàâæíüîãî ñîö³àë³çìó. Ïîò³ì íà ïîðÿäîê äåííèé
âèéøëè ³ ïðîáëåìè Ñëîâà÷÷èíè, ÿêà ïðàãíóëà ìàòè ð³âíîïðàâíèé ñòàòóñ ó
äåðæàâ³ ðàçîì ç ×åõ³ºþ. Ò³ëüêè ï³ñëÿ â³äïîâ³äíîãî ïëåíóìó ÖÊ Êîìóí³ñòè÷íî¿
ïàðò³¿ ×åõîñëîâà÷÷èíè çàíåïîêîºííÿ âèÿâèëè ñóñ³äè: êåð³âíèê ÍÄÐ
Â. Óëüáð³õò ³ ÏÍÐ Â. Ãîìóëêà, ÿê³ ïîáîþâàëèñÿ âïëèâó ïîä³é ó ò³é êðà¿í³ íà
ñâî¿ ñóñï³ëüñòâà. Ç âèçíà÷åííÿì 23 áåðåçíÿ 1968 ðîêó ðîçâèòêó ÷åõîñëîâàöüêèõ
ïîä³é ÿê êîíòððåâîëþö³éíèõ, ðîçãîðòàºòüñÿ ãîòóâàííÿ âæå âñüîãî
Âàðøàâñüêîãî áëîêó äî ³íòåðâåíö³¿. Âîíà ïî÷àëàñÿ â í³÷ ç 20 íà 21 ñåðïíÿ òîãî
æ ðîêó8 . Çíîâó æ òàêè, ÑÐÑÐ âäàëî âèêîðèñòàâ íàïðóãó, ùî ³ñíóâàëà ì³æ
÷åõàìè ³ ñëîâàêàìè â ×åõîñëîâà÷÷èí³, ³ â ñóò³ ï³äòðèìàâ ñëîâàöüêó âèìîãó
ôåäåðàë³çàö³¿ êðà¿íè, â òîé æå ÷àñ ñëîâàöüê³ êîìóí³ñòè â³äêèíóëè ³äå¿
êîíñï³ðàòèâíîãî Âèñî÷àíñüêîãî Õ²V íàäçâè÷àéíîãî ç’¿çäó ÊÏ×. Òàê ó êðà¿í³
çàïàíóâàëà äåìîðàë³çàö³ÿ â ñåðåäîâèù³ òèõ, õòî õîò³â îïèðàòèñÿ âòîðãíåííþ
(íàñàìïåðåä ó ×åõ³¿), ³ óòâåðäèëèñÿ êîíñåðâàòîðè, ùî ä³ÿëè çà ï³äòðèìêè
â³éñüê ³íòåðâåíò³â9 . Ðåçóëüòàò öüîãî â³äîìèé: êðà¿íà çàëèøèëàñÿ â îðá³ò³
çîâí³øíüî¿ ³ìïåð³¿, à ôåäåðàòèâíèé ïðèíöèï, õî÷ ³ íå â³äêèíóòèé, òàê ³ íå
íàáóâ ïðè Ã. Ãóñàêó ñïðàâæíüîãî íàïîâíåííÿ. Äîêòðèíà Áðåæíºâà âò³ëèëàñÿ.
Íàñòóïí³ øèðîê³ ïðîòèâëàäí³ âèñòóïè â³äáóâàëèñÿ â ãðóäí³ â Ïîëüù³
íà Áàëò³éñüêîìó ïîáåðåææ³ ó ÷è íå â ñîòí³ ì³ñò ³ ì³ñòå÷îê. Ñòðàéêóâàëè
ðîá³òíèêè, ³ â³äáóâàëèñÿ ñïðàâæí³ áèòâè ñòðàéêàð³â ç ïîë³ö³ºþ ³ â³éñüêàìè.
Îäíàê Ë. Áðåæíºâ â³äìîâèâ òîä³ Â. Ãîìóëö³ ó çàñòîñóâàíí³ ðàäÿíñüêèõ
______________________________________
7 The Hungarian Revolution of 1956. Reform, Revolt and Repression 1953-1963. (Ed by
Gyorgy Litvan), (Longman: London and New York 1996): 168.
8 Див. докладніше: Pawiel Piotrowski, Udzial armii Radzieckiej w stlumeniu zrywow wolnosciowych
we wschodniej Europie [w:] Powstanie czerwcowe w NRD w 1953 roku na tle innych wystapien
antykommunistycznych w krajach Europu Srodko-Wschodnaej (Wroclaw, 2003): 150-158.
9 Petr Pithart, “Towards a Shared Freedom 1968-89” in ed. Jiri Musil The end of Czecoslovakia
( Budapest, London, New York: Central European University Press, 1995): 203-205.
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â³éñüê äëÿ óìèðîòâîðåííÿ êðà¿íè, çàêëèêàâøè îñòàííüîãî âæèòè
ïîë³òè÷íèõ ³ åêîíîì³÷íèõ çàõîä³â. Ïðè÷èíîþ òàêîãî óòðèìàííÿ áóëè ³
íåäàâí³ ïîä³¿ â ×åõîñëîâà÷÷èí³, ³, ìàáóòü, ïîáîþâàííÿ ïðÿìîãî âòðó÷àííÿ
â êðà¿íó, íàðîä ÿêî¿ çóì³â âèÿâèòè îï³ð óñ³ì îêóïàíòàì â îñòàíí³
äåñÿòèë³òòÿ. Ââ³ä â³éñüê ì³ã ïðèâåñòè äî âñåíàðîäíîãî ïîâñòàííÿ, ùî
çîâñ³ì íå áóëî ïîòð³áíî ÑÐÑÐ.
Îòîæ, Ïîëüñüêèé àíòèòîòàë³òàðíèé ðóõ – ÷è ñòðàéêè 1970-õ, ÷è
îðãàí³çàö³¿ ÊÎÐ, çãîäîì ÊÎÑ-ÊÎÐ, “Ñîë³äàðí³ñòü” ìîæíà ðîçãëÿäàòè òåæ
ÿê ñèëó, ùî ï³äâàæóâàëà ³ìïåð³þ. Àëå íàâ³òü íà åòàï³ ³ñíóâàííÿ
âñåïîëüñüêîãî îá’ºäíàííÿ “Ñîë³äàðí³ñòü” ÑÐÑÐ íå ï³øîâ íà ³íòåðâåíö³þ,
õî÷ òîé æå Â. ßðóçåëüñüêèé æàäàâ ¿¿. Ñó÷àñíà ïîëüñüêà àâòîðêà Â. Ñóðàçêà
ïîÿñíþº öåé êðîê ³ òèì, ùî â Ìîñêâ³ ïîêè ùî íå áà÷èëè êðàéíüî¿ çàãðîçè
âòðàòèòè Ïîëüùó â ïðîòèñòîÿíí³ ç Çàõîäîì ó õîëîäí³é â³éí³, ³
íàïîëåãëèâ³ñòþ Þ. Àíäðîïîâà, êîòðèé íå õîò³â çì³öíåííÿ â³éñüêîâîãî ëîá³
â Ïîë³òáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ, ÿêå á ïåðåøêîäèëî éîìó ñòàòè ãåíñåêîì10 . Òà æ
àâòîðêà çàóâàæóº, ùî âòîðãíåííÿ îçíà÷àëî á âñòàíîâëåííÿ â ÑÐÑÐ
â³éñüêîâî¿ äèêòàòóðè, òîìó ïðî ïåðåáóäîâó ³ Ãîðáà÷îâà ìîâà ³ íå éøëà á.
Â ñàìîìó ÑÐÑÐ òðàäèö³ÿ áîðîòüáè çà íàö³îíàëüíó íåçàëåæí³ñòü íå
çíèêëà. Õî÷ ¿¿ â³äêðèòî ï³äòðèìóâàëè íåâåëèê³ ãðóïè ëþäåé â Óêðà¿í³, â
ïðèáàëò³éñüêèõ ñîþçíèõ ðåñïóáë³êàõ, â Ãðóç³¿, Â³ðìåí³¿, àëå ³ñíóâàííÿ
öèõ ãðóï, âèðîáëåííÿ ïðîãðàì äàëî çìîãó â ê³íö³ 1980-õ ðîê³â ð³çêî
çá³ëüøèòè ÷èñëî ïðèõèëüíèê³â íàö³îíàëüíî¿ íåçàëåæíîñò³ ³ òàêèì ÷èíîì
ðîçãîðíóòè ñïðàâæí³ ìàñîâ³ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ðóõè.
Ç ê³íöÿ 1970-õ, ó 80-ò³ ðîêè ³ìïåð³ÿ ïåðåæèâàº êðèçó ðàííüî¿
ïîñòìîäåðí³çàö³¿. Öÿ êðèçà ³ ïîðîäèëà ÿâèùå, ÿêå íàçâàëè ïåðåáóäîâîþ.
Íàö³îíàëüíå ïèòàííÿ çíîâó âèõîäèòü íà ïåðøèé ïëàí. Íàö³îíàëüíî-
âèçâîëüí³ ðóõè ïî÷èíàþòüñÿ òàì, äå âîíè áóëè íàéìàñîâ³øèìè â ïîïåðåäí³é
ïåð³îä ñâîãî ðîçâèòêó: â Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ ³ Ïðèáàëòèö³11 . Ç 1987 ðîêó ðóõè
ðîçãîðòàþòüñÿ ³ ñòâîðþþòü ñåðéîçíó çàãðîçó ³ñíóâàííþ ÑÐÑÐ. Â³ðìåíè ³
íàâ³òü êîìïàðò³ÿ Â³ðìåí³¿ â³äâåðòàþòüñÿ òåæ â³ä Ìîñêâè, õî÷ ùå íåäàâíî
âîíè âáà÷àëè â í³é ïðîòèâàãó ìóñóëüìàíàì ç ïàí³âíèì ó ñóñ³äíüîìó
Àçåðáàéäæàí³. Êîëè æ Ìîñêâà íå ï³äòðèìàëà ñïðàâó Íàã³ðíîãî Êàðàáàõó,
Íàõ³÷åâàí³, òî óñï³õ çäîáóâàº íåçàëåæíèöüêà ïîñòàâà ³ Íàö³îíàëüíèé
ôðîíò. Â³äïîâ³äíèì ÷èíîì, àëå ç ïðîòèëåæíèõ ìîòèâ³â â³äáóâàþòüñÿ ïîä³¿ â
Àçåðáàéäæàí³, äå íàáðàâ ñèëó Íàðîäíèé ôðîíò Àçåðáàéäæàíó. Ñïðîáà
³ìïåð³¿ óòðèìàòè Ãðóç³þ â ïîêîð³ ÷åðåç êîíôë³êò â Àáõàç³¿ òåæ âåäå äî
â³äòîðãíåííÿ ðåñïóáë³êè â³ä Ñîþçó é ³ìïåð³¿.
______________________________________
10 Wisla Suraska, Haw the Soviet Union Disapperead. (Durham and London: Duke University
Press, 1998): 72-73.
11 Див. про Прибалтику: Towards Independence: The Baltic Popular Mowements, ed. by
Jan Arveds Trapans. (Boulder, San Francisko, & Oxford, 1991).
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Â òîé æå ÷àñ ïàäàþòü êîìóí³ñòè÷í³ ðåæèìè ó äåðæàâàõ-ñàòåë³òàõ
ÑÐÑÐ. Íàâàæèòèñÿ íà çáðîéíå ïðèäóøåííÿ ì³ñöåâèõ ðåâîëþö³é Ì.
Ãîðáà÷îâ íå çì³ã, âèõîäÿ÷è ³ç çîâí³øíüîïîë³òè÷íèõ ïðè÷èí. Äî òîãî æ,
ñòàâàëî çðîçóì³ëèì: ³ìïåð³ÿ êîøòóº íàäòî äîðîãî äëÿ ñàìîãî ÑÐÑÐ. Òàê
â³ä³éøëà çîâí³øíÿ ³ìïåð³ÿ. Ðóõ çà äåìîêðàòèçàö³þ, ïðîòè êîìóí³çìó
âèÿâèâñÿ ê³íöåì â³äïîâ³äíèõ ðåæèì³â, ùî îçíà÷àëî âèõ³ä ç îðá³òè
çîâí³øíüî¿ ³ìïåð³¿ Ñõ³äíî¿ ³ Öåíòðàëüíî¿ ªâðîïè. Öå ñâîãî ÷àñó
ïåðåäáà÷àëè òåîðåòèêè óêðà¿íñüêîãî âèçâîëüíîãî ðóõó 1940–1950-õ
ðîê³â. Ð³çêèé â³äõ³ä çîâí³øíüî¿ ÷àñòèíè ³ìïåð³¿ ïðèñêîðèâ âèçð³âàííÿ
íàö³îíàëüíèõ ðóõ³â ó ñàìîìó ÑÐÑÐ.
Âò³ì, ö³ ïðîáëåìè Ìîñêâà ìîãëà á ùå çäîëàòè. Àëå êðèçà îõîïèëà
îñíîâó ³ìïåð³¿ – Ðîñ³þ. Â í³é òàê ³ íå îôîðìèëàñÿ ðîñ³éñüêà íàö³ÿ ç³ âñ³ìà
ñâî¿ìè àòðèáóòàìè. Ðîñ³ÿ áóëà ³ìïåð³ºþ, àëå íå áóëà íàö³ºþ. Âèêðèòòÿ
çëî÷èí³â êîìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó, âòðàòà ëåã³òèìíîñò³ ÊÏÑ, îçíà÷àëè ³
âòðàòó äëÿ ðîñ³ÿí ñâîº¿ ³äåíòè÷íîñò³ ÿê “ñîâºòñüêèé”. Öþ ³äåíòè÷í³ñòü
ñòàëà çàì³íÿòè íå äî ê³íöÿ âòðà÷åíà ðîñ³éñüêà ³äåíòè÷í³ñòü. Öå äàëî
äîðîãó ñõîäæåííþ Á. ªëüöèíà ³ ðîñòó ³çîëÿö³éíîñò³ â ñåðåäîâèù³ ñàìèõ
ðîñ³ÿí. Ïóò÷ 19–21 ñåðïíÿ 1991 ðîêó îçíà÷àâ êðàõ ðåæèìó. Ðîñ³ÿ òåæ äî
öüîãî äóæå ïðèêëàëàñÿ. Êðàõ ðåæèìó îçíà÷àâ êðàõ ³ìïåð³¿. Ìàþ
çàóâàæèòè, ùî ïðî òàêèé ñöåíàð³é ðîçâèòêó ïîä³é, êîëè ñàì³ ðîñ³ÿíè
â³çüìóòü àêòèâíó ó÷àñòü â ñîö³àëüí³é, àíòèðåæèìí³é ðåâîëþö³¿, ÿêà
ïðèçâåäå äî ðîçïàäó ³ìïåð³¿, ïåðåäáà÷àâ ùå ïðîâ³äíèé ÷ëåí ÎÓÍ É.
Ïîçè÷àíþê ó 1943 ðîö³12 .
Ïðè íàãîä³ ïîòð³áíî çàïåðå÷èòè òóò òâåðäæåííÿ áàãàòüîõ ñó÷àñíèõ
äîñë³äíèê³â, â òîì ÷èñë³ ³ ðîñ³éñüêèõ, í³áè ³ìïåð³ÿ ðîçïàäàëàñü òîìó, ùî
âëàäó âæå ìîãëè ³ õîò³ëè ïåðåáðàòè â óìîâàõ ñèñòåìíî¿ êðèçè â äåðæàâ³
íàö³îíàëüí³ åë³òè ñòâîðåí³ ñàìå ïðîöåñîì ìîäåðí³çàö³¿ ³ íàö³îíàëüíèì
áóä³âíèöòâîì â ÑÐÑÐ. Ïî-ïåðøå, ò³ ÷è ³íø³ åë³òè ³ñíóâàëè ó êîæíîãî ç
íàðîä³â ÿê íàö³îíàëüí³ ùå â ïîïåðåäí³é ïåð³îä ³ñíóâàííÿ ³ìïåð³¿. Ïî-
äðóãå, íàâðÿä ÷è ö³ åë³òè áóëè íàäòî âæå íàö³îíàëüíèìè çà ðàäÿíñüêèõ
÷àñ³â, âîíè øâèäøå áóëè ç ì³ñöåâîãî íàñåëåííÿ, àëå ðàäÿíñüê³. Â
Óêðà¿í³ öÿ åë³òà áóëà ðàäøå ì³ñöåâà, í³æ óêðà¿íñüêà. Ìåíøå ñòîñóºòüñÿ
öå Ëèòâè (íàñàìïåðåä), à òàêîæ Ëàòâ³¿, Åñòîí³¿. Òåæ ñàìå ç
íàö³îíàëüíèìè åë³òàìè â Çàêàâêàçç³ – õ³áà ¿õ íå áóëî â öèõ íàðîä³â ó ÷àñè
ðîñ³éñüêî¿ ðåâîëþö³¿?! ² íàâðÿä ÷è ð³âåíü ö³º¿ åë³òè íå â³äïîâ³äàâ á³ëüø-
ìåíø òîä³øí³é ðîñ³éñüê³é åë³ò³. Ïðîñòî áóâ íàäòî ïðîìîâèñòèé ³ñòîðè÷íèé
äîñâ³ä ÕÕ ñòîë³òòÿ, ³íøà ì³æíàðîäíà ñèòóàö³ÿ, ³ íå ³ñíóâàëî íà òîé ÷àñ
(1991 ð.) ä³ºâîãî ïëàíó, ÿê â³äíîâèòè ³ìïåð³þ â ñåðåäèí³ ñàìî¿ Ðîñ³¿. Àäæå
ó Ñåðåäí³é Àç³¿ âèõîäèòè ç ³ìïåð³¿ íàö³îíàëüí³ åë³òè ÷îìóñü íå ïðàãíóëè.
______________________________________
12 Див. про це: Русначенко А. Розумом і серцем. Українська суспільно-політична думка
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Ï³äêðåñëþþ, ùîäî ðîë³ ó ðîçïàä³ ³ìïåð³¿ ÑÐÑÐ òðåáà íàëåæíî îö³íþâàòè
³ àíòèòîòàë³òàðí³, íàö³îíàëüíî-âèçâîëüí³ ðóõè ó çîâí³øí³é ³ìïåð³¿ ³
âñåðåäèí³ ñàìîãî ÑÐÑÐ. ² ìîâà éäå íå ò³ëüêè ïðî ïîä³¿ ê³íöÿ 1980-õ, àëå
é ïðî á³ëüø í³æ ï³ââ³êîâèé ïåð³îä. Çà â³äñóòíîñò³ âèäèìèõ àëüòåðíàòèâ ó
ñóñï³ëüñòâ³, âèçâîëüí³ ðóõè ïðîïîíóâàëè íîâó ïåðñïåêòèâó ñàìå ïîçà
³ìïåð³ºþ, äîáèâàþ÷èñü äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ äëÿ ñâî¿õ íàðîä³â.
²ìïåð³ÿ íà òîé ÷àñ í³÷îãî íå ìîãëà çàïðîïîíóâàòè öèì íàðîäàì.
